Ispitivanje važnijih tovnih osobina muških meleza F1 generacije nemačke Fleckvieh rase sa domaćom simentalskom rasom by Kučević, Denis et al.
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